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céntimos ) u E V ES
Ll NUEVO SEnlNftRIO ¡pobres niños!
•••••••••••••••
••••••••••••
Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo, 5.000 pe 4
setas; Excmo. Cabildo. (por primera vez)
5.000 id.; Ilmo. Sr. D. Manuel Ripa,
1.000 íd.; D. Juan Lacasa, 7EIJ id.; don
Jos~ Maria Lacasa, 750 id. D. Antonio
Pueyo. 250 Id.; D. Mariano Perez Sami-
tier, 250 id.; D. Juan Carlls, 10~) id.; don
Francisco Garr-la, 250 id.; PP. Escolapios.
100 id.; D. Florencia Marco, 100 id. don
Clemente Olfn. ~5CJ id.; D. Oleg<trio Fe-
rrer. 250 id.; D. Agustín Cllstejón,200
id.; D. Antonio Valero. \00 id.; D. Juan
Castejón. 50 id.; D. Alberto Laplana, 150
id.; Hermanas del 1. C.del\\.,50id.;d0 4
ña Juana Aznar, 50) id.; D. Lor:enzo Oli-
ván. 300 id.; D. Miguel López, lOO id.;
doña Eulalia Lacasa. tOO id.; D. Dionisia
Irigoyen. 250 id.; O. Francisco Dúmas,





trabajos más ingratos y difíciles por la ine-
ludible condición de tener q:..e fijar exage-
radamente la atención sin que ninguna otra
circunstancia deba distraerla, de su peso
se cae que el estudiante en el momen-
to del estudio tiene que estar despejado y
tranquilo, sin agitaciones de ninguna espe·
cie que de existir hacen trabajar a la inteli-
gencia cen el mínimun de provecho.
Esta imprescindible circunstancia de la
tranquilidad y el sosiego. nada mas lejos
de conseguir que ejercitándose en un jue-
go de la agilidild y destreza del Fot·ball
que comprendo que hasta cierto punto se 4
rá bueno para dedicarle un ratito los dias
de fiesta y asueto pero de ninguna mane-
ra para que a diario ocupe el lugar prefe-
rente.
¿Cómo se va a estudiar con provecho
después de dos o tres horas de dar pata-
das y cabezazos con la fé que los dan?
Quédese tal deporte para los que aspi-
ren a ser atletas pero en modo alguno pa-
ra los que necesiten ganarse el sustento
con el Irabajo de su inteligencia, pues a
excepción de contadisimos casos el atle-
tismo y el estudio (gralldes hombres no se
de ninguno) están en contradicción por las
razones entre otras que apuntábamo-i al
principio.
No se lo que sucederá en otros sitios
pero por lo que respecta a Jaca los, chicos
y muchos grandes se ciegan con el balan
hasta el punto de ponernos a los transeun-
tes a diario las narices en verdadero peli-
gro.
Juventud que estudiais: el ahuso de ese
juego es vuestro enemigo: usarlo corno lo
que debe ser, como un recreo
ANofo1lts C~t\JOR LLOPIS




Entre los enemigos del estudiante ocu-
pa. hoy por hoy. un fugar preferente el
del exagerado uso de este spon que ha
invadido desde las populosas ciudades a
las modestas villas con un empuje avasa·
lIador a que no llegó ningún airo entreteni-
miento que, deja de ser tal, desde el mo·
mento que constituye la obsesión de los
que mañana regirán los destinos de las par-
tes constitutivas de la Patria. que en lila
do alguno puede estar llirig-ida porel atle·
tismo por honrallo y noble qUE' sea.
La Biología y la Fisiologia puestas al
servicio de la experiencia nos enseñan y
demuestran que así COIllO todo órgano que
no se usa se airofia y acaba por desapare-
cer, el recargarlo con un trabajo excesivo
lleva consigo la hIpertrofia o sea el des
arrollo excesivo del mismo con detrimento
de los demás que integran el conjunto.
Para demostrar lo que antecede no hay
más que fijarse en los individuos que de
continuo ejercitan el mismo trabajo y ve·
remos que los que, por razón de su oficio,
se dedican a andar mucho tienen las pier-
nas delgadas y largas; los herreros, pica
pedrero~ etc.• brazos musculosos; los faro
deros o cargadores, recias espaldas. y ca·
nacido es el refran de (tienes más posade-
ras que un zapatC'fol; es decir que aún na-
ciendo normales efecto del abuso de de-
terminados arganos éstos se desarrollan en
demasía.
Considerado el estudio como uno de los
breo Más aun, la larga labor educativa del
maestro que educa es hecha trizas por
una palabra indiscreta que el padre dijo
en el hogar.
En la calle el niño no aprende más que
groserias. blasfemias. palabras juglares-
cas, descoco. y lascivia. En la Prensa.
porque loda la Prensa se pone locamente
en manos de los niños. se le infiltra desde
la nimia descripcian sicallptica hasta las
ideas más subversivas y los odios más fe·
roces. y en el cine ihorror! lo ve todo;
desde las escenas de alcoba. que deben
estar veladas por honestas pudibundeces,
hasta el arte de robar y de quitar la vida.
En resumen: la educación de nuestros
niños no puede ser más enormemente des-
astrosa ni más dañina para ellos y para la
sociedad.
¿Cómo no habremos de concluir con las
palabras que sirvieron de principio. con
las palabras ¡pobres niños!?
SI; ¡pobres nilios!; pero tambien ... po·
bres padres y pobre sociedad!
Innuencia perniciosa del
abuso del fot-ball en
la juventud que e,tudia.
• •••••••••••
Si. ¡pobres niños! Lo decimOS sincera-
mente. Nos dan lástima profunda los ni
nos de ahora y nOs apena lo que a los ni-
ños acontece.
El siglo XIX ha sido denominado el si-
glo de los nii'losj pero acontece, tratándo-
se de ellos. 10 que sucede casi siempre
cuando se manosea un títuloj que es mero
titulo sin realidad correspondiente. Cuan-
do más se ha hablado de hbertad es cuan
do menos se ha disfrutado de ella. Los
hombres solemos hablar mucho de lo que
echamos de menos; lo que está en poder
nuestro no nos interesa.
No negaremos que es general la preocu-
pación por los niños ¿Cómo VAmos a du- .
dar que los pedagogos se desviven por
hacer más fácil el aprendizaje de la cien-
cia y las letras? iSi tenemos niños de 10
años que parecen sabios! Demasiado sa-
bios con una masa de conocimientos que
los agústa y los seca.
Se inventan métodos. se abren escuelas
aireadas y alegres, abierl1s a las caricias
d(;l sol; se depuran textos. se ilustran li-
bros, se ponen en mallOS de los niños ju-
guetes cienlificos altamente instructivos ..
Todo ello es cierto, y nosotros lo aplau
dil110S, poniendo cn el flplauso lada nues-
tra alma; pero a pesar de todo no pode·
mas mellaS de exclamar: ¡pobres niños!.
Cómo se educa a nuestros niños? Lo
diremos con J,!ran sentimiento: a nuestros
niños se los educa dC33strosamenie. Si se
pusiese empeño decidido en corromperlos
no se procedería de otra manera que se
procede.
No se educa en la escuela. No se edu·
ca en el hogar. No se eauca en la caile.
No se educa en la Prensa. Ka se educa
en los espectaculos. No se educa en par-
te alguna. Al contrario: en el hogar 1'n
falso y equivocRdn amor a los niños hfl
degenerado en blanducherfas perjudicia-
les hasta para la misma salud, y los padres
no suelen ver en ellos más que unos lin-
dos munecos que haccn gracias, en n~z
de ver al hombré de mailana, al ciudada-
no de mañana. al ser de transcendentales
destinos. Desde los primeros días d: su
\'ida se ven los niños condescendidos en
todos sus caprichos. aun en los más dis
paratados. 10 cual los h,lce cada vez más
caprichosos: más veleidosos, indómitos
como fieras. Cuando los padres quierJll
ponerles freno sera tarde y tendrán que
llorar amarga e inútilmenle las complacen-
cias criminales de lo..; años que pasarOn,
años que debieron ser aprovechados para
la formación mora! del niño. y Que ya,
con suma dlficull ,d. podrán ser suplidos.
En la Escuela le llenarán al niño la ca
beza de númeroS y de nombres; pero po·
cas veces oirá que le hablan de'sus debe
res de cristiano y de sus deberes de hom-T.
............
En este número verán nuestros
lector~s el principio de la suscrip-
ción abierta para edificar el nuevo
Seminario diocesano.
No vamos a encarecer la impar
!Jncia de la empresa recordando la
significación del Seminario en el
¡rden religioso, mora! y social,
rJrque la puso de manifiesto ..:on
su autoridad y su elocuencia el
Prelado de la Diócesis; pero sI con·
\"Iene que no se dt.: al olvido loque
el Seminario representa en el Of-
dw .puramente material y eco-
nomlco.
¿Quién pucde dudar que el Se-
mInario es uno de los factores más
;'i,¡derosos de la vida económica dc
Jaca? Más de setenta alumnos con
5\..1 profesoradoj las visitas obliga-
...JS de las familias de los semina-
r ~tasj la estancia del clero dioce-
~ noen las tandas de ejercicios su-
ponen una fuente de ingresos para
1. I.ludad que difícilmente puede
o:a!cularse.
Las obras del Seminario resuel 4
r,_n también un problema dificil,
~. del trabajo de las clase~. obreras,
~a que naturalmente han de ser
preferidos los trabajadores de Jaca,
en igualdad de circunstancias:, y
p .Jrán asegurar asl, acaso por
mucho tiempo, el pan de lus su-
~os sin que abandonen sus "ogares
El coste del edificIO, aún acomo-
(Jándalo a las exigencias de una
dtó.:esis pobre, se eleva. a muchos
mílesdedurosque han de venir
de fucra, casi en su totalidad, y de
los que obtend rá el provecho n ucs-
tra montana, por no decir Jaca.
Además, el Seminario es una
parte esencial de la diócesis y si no
pudiera levantarse, por cualqu:t::r
motivo, qucdarlan amenazados de
muerte el Obispado y la Catedral
c.Jn pérdidas Irreparables. Se ha 4
bla con insistencia de la supresión
de Diócesis y la falta del Seminario
sería poderosoargumenlO para que
desapareciera la nuestra.
La edificación, por tanto, del
nueva Seminario es de vida o
muerte para Jacéi, y todo esfuerzo¡
t?do concurso sera pequeño si se
llenen en cuenta los intereses múl w
tiples que dependen de él.
Por fortuna la generosidad y la
esplendidez con que se inicia la
Suscripción son u na garantla de
los sentimientos de este pueblo y




































































en tan hermosa fiesta, para que bendiKa vues\¡
campos.
Organizado por piadosas señoras y señorilit
!'le ha celebrado por primera vez, IIn IridllO a 1:>.;1
la .Rila,. en los días IR, 1.7 Y 18 del corrieate, !
la Iglesia de Santo DomIngo, adornada primo>,
samenle.
Solemne ha resullado en vccdad. y IIn~_ v,
fT1l'¡s, ha demostrado jaca SIlS lIelllimienlos reli~i
sos. acudiendo a ofrendar a la Santa una oracill
Para dar mayor e..plendidez. al Iriduo, la,; Il'¿
mas organizadoras, cantaron moteÍ(:S y Ir
compo>1iciones inspiradisimos, que compuso el('
Ili\"¡llllenle COII ese fin el cuila e in'ipiradol,~
de la Capilla de la S. 1. CaredrallD. Fetrpc E,
que así mismo las dirigio tan acertada )' sa' ....
mente como sabe hacerlo.
Educación 1I previsión
El dia 17 celebró solemnemente la Primera
!la en la iglesia det Carmen de esla ciudld
pre,'ibilero. D. Antonio Pueyo Longá'l, merui_
alumno del Seminario de Huesca.
Apadrinaron al .\lisacantano, los ilu"lr,
pretibileros. D. Ramón Cebrian tio del cetebr
). D.\\ariano Olivan. parroco de LíndS de .\\
cuello. Los padrinos seglllres fueron: in bonú ..
sa :;eflora O" Segunda Longas y nuestro qU~r I
y particular amigo D. Antonio PueJo.•
Acompafl:lrOn al nuevo prcshilero sus illl~:
d<Js padres D. Pedro y D.o Isidnra. ma~stro
Línas. Sil bel1isima herma",l Eu"tlia que COlllp'
y recitó Adlllirablement~ una hermosa poesí<l, ~
hermano D. ,\lodcslo y muchos pariente, y 31
gOfl.
El serrnon estllvo a caqN del.M. l. Sr. Dr. J
E~tani~l¡¡o Tricas, que prouullcio 1I11a orilci,
muy bella y llJuy sentida
D~llpllés de la fiesta lo,> in"il<ldos fueron ob
Quiados en el Jiotel La PdZ con e.~pléndido h
Quete.
FelicitalllOS cordialmente al pre~bftero D..\
tonio Plleyo a quien deseamos granúes éxitos "
su minislerio sacerdotal, a Sil respNable film:
que tantas y jan buenas amistade¡; tiene en J.
y al iluslre orador D. EstanislDo Tricas.
El Banco Zaragozano., importante
poderosa entidad (uya central radica en
capitalidad de la región, ha instalado. c
eXQuistto gusto r elegancia suma. ellll
moso local de esta población una sucu~
del mistllf'). en atención a la idiosincrasiJ
febril actividad de los pacificas moradorl ~
de esta ciudad alegre y confiada, al ob¡
to de ampliar sus servicios, dando marg'
de mayor ex tensiÓn a sus operaciones bar
c<lrias.
A la inauguración de sus trabajos, I
acompañado un rasg-o sublime de gener,
sidad y desprendimiento, que le honra \
ennoblece, distribuyendo, gratuílamel1k.
entre los niños de las escuelas de Jaca,
cuarenta libretas de ahorro, con una impo
sición inicial de diez pesetas, cada una.
Es una feliz idee, bajo el punto de viSlii
educativo y práctico. asociar a sus espc-
culaciolles bancarias, a sus futuros regido
res ya como obreros de la contabilidad,
Ora COlllO capitalistas que anorlaran su
cHudal intelectual y pecuniario para el tI1C·
jordesenvolvirniento del negocio.
Nos congratula, sobremanerfl, esto hc·
cho noble y trascendental, digno de ser
imitado, y COmo padras de familia, y men-
tores de la niñez, a la vez que represen
tant"'s de sus agradecidos padres. felidla
mas entusi<isticamente y agradecemos en
cuanto vale, tan simpática y filantrópica
obra realizada por la e~presada Enlid:ld,
deseándole vida próspera y al personal de




La f,esfa de las esp:~as
Crónica reli~iosa
Día 28. A las 11, Concierto en la caHe
,\layor.
Día ~9. A las I 1, Concierto 'en la calle
"layor. A fas 17, Gigantes y Cabezudos
can la tTllisicfl recorrerán liS calles. A las
22. Verbena a la Veneciana en el Paseo.
Día 30. A las 22, Concierto en la calle
,\\ayor.
.'.
La Empresa de Variedades ha contrata
do para los dias 2--1 y 25 a la gemil y bella
c3nzonetista Of.:lia de Magón. reina de
los Cantos regionales.
Realmente constituye para jaca un
<Jcontecimiento de Varietas pues es Ofelia
una de las prirnerísilllas estrellas. de las
que lilas aplausos han recibIdo y más bri-
lla etl el ..\rtc.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MOME~T1lNE1\
Va L'olvieron los estudiante,,>, alegres y
felices, pasada la dura prueba.
7raen en .'>'1 bagaj!' fervores de juven-
tud, (llego so/?rado que el/ sus atlos silll'
/mlizo promesa y e:i.peaanza.
Como Ilombrr/citos J/a, eOIJlO hombres
qU(! lo serón lIIallana, pasan por I/Ile.~tro
Indo simpáticos y altalleras evocando
en nosotros el ayer, aquel ayer memora.
do cuando fuertes 1/ altafleros COIIIO
ellos pareeiamos rivule... a tos que se
adelarltaron a fiuestro incipiente cumi-
dar.
Hoy que solo sentimos el impulso que
("'Ura, sin espera, oemos, elloidiosillos,
pasar a esa juvt!tI!ud guerrera y en la
admiración que nas in ~/)ira su mocedad
e$tudioso y codiciada nos remozamos
e-W¡"ituotmente también que por algo et
corazón no envejece y el/mmbre es jowll
mientras el alma 110 se siente oieja,
mi./fltf'{/s el eorauill la'e en ofrendas y
el1 espern$..
Al ver a esos escolares que brindan
por doquier las castas alegria.,> de Sil
e.<;l'/rilu. hemos seU/ido ese remozamien.
to, aunque, pese a nuestra voluntad y
a mu'stro engreimiento, tengamos que
dejar paso a los buenos estudiantes que
por algo son juoentud, el dioiflO tesoro
de Ruben.
y juventud es todo, por que lo puelle
todo.
\1i !elicitoció'l de bien ('enida simputi-
(:rJS eMut!ialltes.
La ~ección Adoradora Nocturna deesla dudad
celC!braní en la nl)che del 21 al 22 de jUllio en la
iKJcsi<l del Sagr<ldo Corazón, lo Fiesta de las
espigns.
Ord('1I (te la l'igilia: A las 11, junta de Turno.
A las II y medin, salida de 111 j.{lIf1rdia, Exposi-
don de S. O..\\ y Phíticn por el Lic. D. Félix
Gnlindo. A la l~ Trisag-io cantado y lIcto de
Desagraviós. A las 4 de la 11111~ana, Misa canla-
dll, en la que se adminislrl;lní la Sagradu Co.
1111lniun.
De¡,ptlés de la ,\\isa, procesión con el Snntisi.
mo Sacramento, saliendo por el porlal de Sfln
Frallcisco a la Glorieta de San Pedro, donde se
dará la bendicibn a los call1;')Os, y regresando por
l:l calle del Obi~po.
En la procesión se cantarán el Tanlllm ergo,
Hnnnu del XXII C<Jngreso ElIcarf~lico y el Tri.
sagill.




J\ladrid 17 junio de lU11
Para que el jefe dl.:1 E Lalo 0slllviese
por encima de los porlidos salió triunfante
DoulIlergue.
La crisis porque atravesó la politica
francesa desde el 11 de ,\\ayo acá pudo
ser funcsta para el país y para el r(-gimen.
El buen sentido se impuso y I)oumer-
gue viene a continuar In historia de Fran-
Cla COmo el Gobierno H,'rrio: \'ie~:e a re-
presentar el \·010 emitido en los comicios
generales.
A estas horas prohabfemente ya habrrln
fijado los puntos prindpi1les de l~ polilica
exterior Herral r .\\<h·JonafJ y hay la cs·
peranza de que COIl el I1l1e\"o G;:.b'ncle
frances acaso se pueda Ill:gar a IIn acuer-
do COIl Alelllan'a que hat!a pOSible el ale
¡amiento de un conflicto ilrlllado o qUizá
una inteligencia entre los dos paiscs que
hasla aqui aspiraron a deslruirse.
La tranquilidad de Europa depl'nde de
ese acuerdo y de ahi IIIlC llOS inlen.'se \'i
varnente cllanto ('ti Berlín o en f'aris se
Irame o se diga, porque los pueblos, en la
vida Illoderua, no puedcll, allnqu~ qUle.
mn vivir aislados.
\r por eso, aunque en la gran guerra
/la fuilllCS, aforlutladalllt"tlll', beligerantes,
tia hemos dejado, sin emhargo, de sufr;r
las consecuencias de ella f'll lo econó-
nllco.
No hay fiestas profanas. :\ucstra Patro.
na recibirá la'ofrenda cllrtliosa de sus hi.
jos; el homenaje pjndoso Je la Iglesia con
todo el esplcndor c<lro1c!rdstiro de {'sla
fesiividad prillcipai y <.le lIuestro lemplo
Catedralicio. Rccihirfl i'.j\; ,··n lo duda! la
visita de la 1\10ntaña 10u<l que en peregri
naciOIl amorosa vendra ... (k'pos:I,lr ~us
cuitas ante la urna \'enerallda l' a rendIrle
IriLuto de amor en el IIIOmenlo supremo
en que; el Prelado. desdc el venenHorio,
la exhibe al Pueblo.
Vendrá la ,\\0I1laI1a toda porpue lleva
muy honL!o el senlimienlo de amOr para
Sanla Orosia; y jacd COIlIO olras tantas
veces recostada, indolente. en su paSIVI-
dad, agena al afan quesicllten los pueblos
de manifestarse. en sus fle~tas, en sus díéli
grandes, con toJo el esplendor de ~u \·ida
espiritual r maleri"I, Con 101.1... In pUJanza
progresil'a de su ('otllercio, no tellJn'l pa-
ra los forasteros, ni lél más le\'e Sonrisa de
gratitud. la más pequeña frasc de senlido
saludo; del saluJo que otras localidades
que saJen viVir la vida intensa que impo-
nen los tiempos modernos llaman Progra.
ma de fiestas y que lodos y cada uno dE'
sus números son un canto a la vida y al
trabajo.
El A) untamiento, sin duda para juslIfl-
car de algun modo la exigua cantidad qlle
en SLlS presupuestos figurtl par<! fiestas ha
dispuesrús, llevar ElI flllílllo dc Jos Jaque-
ses un poco de cspi:lrcilllicnto. el1 los dlas
que ce indican con los siguientes nLlIllcrós,
«todo música):
Dia 2--1. A las 12, Mlisira rccorriclldo
las calles. A las 22, Ver!JeilD él la VCllC'
ciana en el Pdseo.
Día 25. A las 18. Concierto en el Pasco
Dia 2G. A las JI. Gigantey Cabccudos
con la '\1úsica rccorrenin las calles.
Dia 2i. A las IG, r¡igantE's y Cabezu-




La viSla de los procesos seguidos a [os
generares Bcrcnguner y Nfl\'arro. por la
resdollsabilidad que pueda ¡::aberles en el
derrumballlicnto dc la Comandancia de
.\1.ellita, cn W'21, despierta \'crdadcro in-
t('res. ..
El Tribunal se ha constituido esta ma-
ñana en el salón de sesiones de la Alta
Cñmara y en 'a lectura de los respccli\'os
apuntamientos se han deslizado las horas
de las sesloncs lIlatutina y \'espertina.
Este asunlo apasionó enormemenrc a la
opinión en los úllimos tiempos del Go-
bienIO consen'allor de Sánch"z Guerra y
en los nlle\'e meses y días de Poder de la
concentración liberal. que presidió el .\\ar-
qués de Alhucemas
España puede decirse que eslll\·o di\"Í-
dida en dos bandos. Aun transcurrido mu-
cho tiempo e" forzoso reconocer quedan
en Itl opinión sedientos contrapuestos.
El Consejo Supremo de Guerra y M<l
rina es ('1 llamado fl discernir respecto a
la culpAbilidad o inculpabilidad de los dos
encartados.
Su misión es delicada y difícil; pero el
fallo, sell el que fuere, debe acatarse co-
mo justo.
No puede, sin embargo, evitarse la ex
pectaciól1 reitlllnte, liadas la índole del
Asunto y la flltfl pcrsollfllidad de los ,los
generales snt11eticlos él las resllltanciélS del
Juicio.
El lino representaba la máxima repre
sentación de Espafla en 1\'\Arru~cos cuando
ocurrieron los fucluosos sucesos de julio;
el otm mandaba fuerzas que se rindieron
y al rcndirse fueron asesinadas por la bar-
barie f1feña en Monte·Arruil.
Del expediente Picasso se deducen res.
ponsabilidades que ha de apreciar el Tri-
bunal pma dictar su fallo.
La opinión debe esperarlo con serem-
dad, sobreponiéndose a toda clase de
prejuicios. porque la pasión no suele ser
buena consejera.
Corno garantía de acierto está la misma
pubJicirlad del juirio, que permilira a to
dos seguir paso a paso las incidencias de
la visla.
BerellgueristilS y antiberengucrislas, pues
en estas dos denominaciones llegaron a
éstas comprendidas las gentes, deben de
palier sus respectivas simpatías o antipa-
Has para dejar paso a lo que cstá por en
cima de todos, que es el supremo inlerás
de la justicia.
Sea esle el que prevalezca y podemos
darnos pOr satisfechos....
Por encima de los presuJluestos y de
otros asuntos narionales de más ó menos
monta, las gentes dedicaron su atención
él las rosas de fllera y cntre ellas mcrec[a
la preferente el COllcurso de los sucesos
politicos qlle se desarrollaron en estos dias
en la xccinll Ffélllcia.
Al hablar de ellos tcnemos 'lile rendir
el teslimonio de nuestra ad:niración al es-
píritu clnrividcnte de los parlélll1entarios
franceses quc, sobreponiéndose al espiri-
tu partidista, supieron C'vilar a su país un
periodo accidenlado cn el (erreno COnsti-
tucional, eligiendo para PreSidente de la
República a Gastón DOllrnergue.
Millerans rayó de S1l alto SItial porque
no Sllpo estar ('n su papel dC' Peder mo.
derador. La elccción de Painlen~ serla
mantener el mismo peligro.
'.__.-
Ir I'l I~1Kn.r" s
Con brillanlísimas calificaciones ha ob.
tenidu ellitulo de Doctor en Dererho ci-
vil, el cuUfsimo Canónigo de la S. l. Ca-
ledrál D. Luis Fumanal Arias. Felicitamos
cordialmente a nuestro buen amigo y ca.
laborador.
ijN Rn5GO DEL SR. lijen Dé TEN"
Ciatetillas
•
El viernes ültimo tuvo lugar en esta ciu.
dad el enlace matrimonial de la simpátlca
señorita ¡acetana P?sario Jordán Vidal con
el inteligente jO\l:;lJ de Zaragoza 1). Fran-
cisco Barrachina Anes.
Por luto reciente de las f8lllilia~ ele los
contrayentes el aCIO se celebró en la ma
yor intimidad,
Poco después ele terminada la reremo
nia los novios salieron para Madrid y otras
(,Hpitales regresando a A!('anl7. donde fi-
jarán su residencia.
Felicitarnos él tan queridos amigos de
seándoles interminables venturas a la vez
que felicitamos cordialmente a sus distlll'
gUldas familias.
El Excmo. Sr. D. Torr.uato Luca ele Te.
na, cuyo nombre y cuyo popular peribdi-
ca estuvieron siempre asociados a toda
o~ra de interes nacional o regional. ha le*
mdo, ahora. para JaCA uno de sus habi-
tuales y bellos gestt)s. No solo ha puesto
a contnbución, en vibrante articulo. los
prestigios de su peribdico t:A B C. en fa'
\'or de la reconstrucción de nuestro Semi-
nario, ~ino que, predicando con el eje:n-
plo, ha hecho un espléndido donativo de
1.(0) pesetas para las obras.
laca y su Diócesis deben al i[us re Pró'
cer gratitud imperecedera.
Celebrase en medio de gran entusi(lsmo
y con éxito, mayor si cabe que la primera
la seg:unda velada teatral en beneficio de
las Escuelas Dominicales.
La senorila AraceH de Miguel y O. Jo-
sé Maria Lafuente interpretaron a maravi-
lla el diálogo cEduardo y su \'ecina~ que
adaptó.a la escena el DIrector .. rtistico del
cuadro. e Robo en despoblado~ alc1Flzó
un ~Xito grande de risa gracias a las ex-
qUISiteces de las senoritas Pilar Alengual,
Amelía García y Alicia Bovio y a la de-
purada vis cárnica de los señores El heto,
Laguia, Valle }' aguado, todos los cuales
realizaron una labor merilisima.
La señOrita AmeJj(, Garcia y el Sr. Bo'
xio flOS llevaron por unos momentos al
mismísimo corazón dc Se\'illa con sus
t:Ganas de reñip tan andaluzas y gra-
ciosas.
Se bailó al final el tan de moda Pcricon
nacionl:'1 akallzando UIl exilo clamoroso.
Resumen: una velada amenisima; Illll-x,lO
para las Dominicales; un 1Il01h'0 de grati-
tud para los orgamzacJores e intérprctes;
una noche de triunfo para el Quinteto que
cosechó grandes aplausos y una Ilue\'a
afirmación de las excepcionales condicio-
nes directoras del Sr. Ochoa.
Anoche regresó de ~\1adrid nuest ro ama·
dísimo Prelado. Hoy ha ofIciado de Pon-
tifical en la Mistl de la Catedral.
La Alumna del acreditad(, Colegio de
Sa:1ta Ana de esta ciudad Victoriana GiJn
berte, niña ele f afias hA obtenido la cflJi·
ficación de sobresalienle el! los exámenes
que ha sufrido dc primcr curso dc solfeo.
Nos es grato recoger este scñalddo Iriun·
h de tan estudios" niña qi'C honnl tamo
bién al referido Colegio de Santa Ana y
suma a sus recono::idos ti!lIlos 1Il10 más
muy recomendable.
Se hall celebrado allle ]¡t Junta local de
Instrucción primaria -los exámcnes de prue
ba de curso de los cenlros docenles de
esta c!udad. Los señores que integTall di-
nh1 Junta han salido 'llllY cOllpl<! idos del
grado dc instrucción de los escolares.
-----
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor, 32.-Jaca
B. C. A.
teude a la de Bovio la cosa cambia de as.
pecto pues al chico como novio, no lo ad.
mue aün, ni.,. Echelo. Esle, hizo un Bo·
mfacio con mucha gracIa y sallura y Con
sn bIgote laCIO y paciencia de buen cura,
deleitó a la concurrenC18 cuando al salir
de la cama ¡¡con gafas!! ¡vaya una ocu.
rrenC18! y lucrendo buen pIjama y Con her-
IllOSO y grande gorro y con Imedo sobera
no pedia a voces socorro, claro, teme
¡hasta a Manano!..
Valle estuvo macanudo en su papel de
criado, Wl criado fuerte rudo que Milholll-
bres es llamado el que aguantando del
dueño la fenomenal tabarra, desea [e nuda
el suello para cojer la guilana yendo la
llovid a rondar que estará de lIIal talante
y el que 4uiera VIgilar que busque otro vi'
gllante.
Todos estuvieron bjen; lodos, sin una
excepción ganándose por igual la más sen-
tida ovaCIÓn. AllIadeo Bovlo ¡la chipén,
gitano! cualquiera lo toma por un sevilla-
[!O. Para fll1 de fiesta de tan gran funcióll
ballaroll COIl arte hndo Pericón y aunque
yo Hnunciaba que traeria cola bailando lal
baile elll1signe Mola dire-que soy fnlll-
co más COn disimulo que no trajo cola,
pero si buen chulo.
Yen medio de mil aplauso y en medio
de mil clamores recibieron las artistas her-
Illosas cestas de flores, más aún siendo
muy hermosas las flores que reclbian al
ver las caras aquellas se vió Que desme-
recian.
Llegaron les bellezas de Solano y el hi-
jo de Lardiés su primo hermano Con
gafas verdes que causan es/upar, llegó el
pollito .\1arco, el del Regislrador. No pu-
diendo por su cargo andar lIluy sllello
nuestro Alcalde de su viaje pronto ha
vuelto.
Ahora a dormir la siesta, fresquilosa la
cama y a pensar en las fiestas que centie-
ne el Programa.
• •
. i)el ambiente Jaqués.
••••••••••••••••••••••••
LA UNJON
Lectores, vaya qué trio, va) a leclores
qué lema; tres días de intenso fria, días,
del más puro Invlerno¡ lá gellle V;:l muy
tapada con abrigos o con gabán pues que
nIeva en Collarada, en .:somporl y hasta
an Cantanc. A de3hora, fdo, vienes. que
en verano invierno marcas. Eslas broml-
tas las tienes siempre que vienen las
barcas.
¿Qué pasa que 110 lo sé, que está esa
calle tall llena? Pasa, que en el dar de
Allué se celebra una verbena, y la gente
cone y gnla y enlra y sale Slll cesar para
admIrar La ,\lezquna que osi se llama ese
Bar que sin ser un lllonumento es asaz on
glll.:ll, pllllado por un sargunto siendo es-
tilo one tal y aunque del Ijar no soy so-
cio pues que tomar no se qué, deseo que
hag~ buen negocio, con el, el sellar Allué.
~ábado¡ nueva funcióJI; la Escuela Do-
minical /lO aumentará sus illgresos fOn la
entrada gencral la que casi ¡;;stá deSierta
más lo dculas ¡voto a tal! haolando de lIlO'
do rear, llega la gente a J¡l pUefll:!. La sala,
bien adornada; el publico, d:stlnguido, las
platea ocupadas; de nombres lJO dIgo nada
por no caer en olVIdo. Slllfollia por la or-
questa que con arte y gusto afma: la con-
currencia se apresto a aplaudir 11 la maes·
tru que de Eduardo es vecina; maestra, en
el escenario nombre que creo le cuadre,
no vaya a hacer calen carias algün estrafa-
lario, que la maestra, es, su madre. Ele-
gante cual un nardo, Lafuente impaciente
agnarda -a1l, se llamó Eduardo-a COllO-
CCr a Eduarda. a la que llamo preciosa lo
mCllOS ~-incllenla veces, sin exagerar ni
coso, que estaba hermosa con creces.
Lut>go, Robo en dcspoblaJo, en el que
t\lIlelia Garcia por haber mucho engorda-
do. l:adie, nade conociH, hizo lIluy bien
de mamá, de P, .\lengua! y de A. Bovio
vigilando, claro ésta de cada cual, a su
novio; que por lo visto no fia y hasla ve
con desagrado a Lagura y a su compañero
Aguacio pero toJo será igual, por lo visto,
con Guliérrez, que ama a Pilarin .\len·
gual. lIIás con A~uado el Alferez que pre·
-3-
El miércoles, once del actual, y con asis
¡cnc;a del docto y virtuoso párroco de la
Catedral, O, P<lUlino Lasierra, celebrósc
el sorleo de las mencionadas libretas, en
fas Escuelas nacionales dando el siguiente
resultado.
Nillas. Carmelina GonZálcz. Josefi
na Bonet. - Teresa Lalalla Andresa To-
rralba. EncarnaCión Sánchez. Juana
Alvira.
Nirlos. José Torralba - JC!us ;..sova-
les y Fro'lCis'.:o Cal\·o.
••••••
1>e Exámenes
Felicitol11os 3 los agraciados, invitándo-
les a que recunden iniciativa tan palrióli-
COl, acarreando al Banco sus ahorrillos,
para llegar, en su día, a constituir una do-
te y adquirir el hábito de econO'Tlia y pre-
visión. objeto principal de eslas obras
inslructivo bclléficas.
J. NOVALES
Los alumnos, que se citan. de las Es
cuelas Plas de esta ciudad han obtenido
en los examenes de prueba de curso su-
frldos en el Instiluto de Huesca las si-
¡{uiantes calificaciones:
AÑO 1. 0 Geogra/fa, Josél Marra Bo-
rau, José Marra Marco y Carlos Vicente,
_\\atrrcula de Honor.-Florentin Ara, Ma-
Iluel Panloja, y Arnodeo Pastor, Sobresa·
Ilentes.-Francisco Frutos, cotable.
,Vaciarles de Aritmética y Geamefria.
"¡rJos Vicente, sobresaliente,-José Ma-
rf1 Borau, notable.
Gramdtica castellana. Carlos Vicente
}' Francisco Frutos, notables.
AÑO 2. o Geogva/ia particular de
E~f}aña. Esteban Bielsa. M~trícula de
H'nor.-José Palau y Luis Pérez. sobre-
s1lienles. -Francisco Laclauslra. Artnro
l ¡pez, Francisco Fernández y José Luis
L';pez, notobl~s.
Latin. Francisco Lacluastra, notable.
ANO 3. o Historio de España. Juan
Lacasa, Malrfcula (le Honor .-Jesüs OH-
\'::¡res, AnRel López, Abel Bara. Genero-
~Q Lacasa y Anlonto Bueno, sobresalien-
ff.'s.
francés. Juan Laca. Mataicula de Ho-
nnr.-Jesüs Olivares, Abe! Bara, Angel
l60ez y Generoso Laca~a. sobresalien-
tf'~-."'iguel Angel Lbpez y Antonio Bue
no. not~bles.
Geometrfa. Juan Lacasa, Jesus Ofi-
\'ares y Angel López. nslables.
LoUn. Juan Lac8sa. nolable.
,.\5Jo 4. o Hi.'tlorin Unil1ersa/. Juan
,"~o, sobresal iente .-f.varislo Al varez de
Sotomayor, Rafael Zuloaga y Juan José
Vantura. notables.
Francés. Juan Aso, Evaristo Alvgrez
de ~otomayor, Juan .lose VenturH y Ra-
las! Zuloaga, notables .
Paeceptiva literaria. Rafael ZUI08!!8,
sobresaHente._Juan José Vuntura, nota-
, ble.
Dibujo. Juan Jose Ventura, notable.
AÑO 5.,0 Literatara.Angel Valle, no-
table.
AÑO 6. 0 Química y Agricultura.
Luis Olivares, sobresaliente.
ética. Luis Olivares, notable.
RESVMEN: Matriculas de Honor. G.
--SObresalientes, 19.-- Notables, 26.-
Aprobados, 64.


































































































Lo toman en millares de hoga "~1¡;"
proclamándolo el mejor chocolak
.¡..
~ft~R VE~RNEftNTES ~~Oa~~:b~'
"ara 5 Ó 6 camas, Mayor, 59. 1.°
Chocolate
Se alqul"la un piso esplénd.damclllc amue·
'-"Ido para la temporada de verano, SiIUB-
~n una de las mejores calles de Jaca
Razón en esta impren1a.
VEORlIERNTE5 Se desea alq"ilar a1\11 N 11 un matrimonio gab;-
nete amueblado, comedor y cocina. RJ-
zón en esta imprenta.
¡;: ia na s Se arreglan ¡
aJ pintan.
all nuevas a precios económicos,
'";1 of :2, principal.
, e vende dos bueyes. pro'
:i. n pios para labran-
~. 1e.} y 5 anos. Para tratar: jesús San
_...Hn, BOTAYA.
Economía
':'\esde 1.0 de! próximo Agosto
V se arriendan los localts
que hoy ocupa el Banco de Aragón en la
.Ye; Ile Mayor; tambien y desde 11'1 mism.l
oJo ;\ ~ .;:ha se alquila el tercer piso de la calk
~












C¡RAtf1>IOSO SURTI1>O EN mUEBLES
SOLO POR
Desde hoy se liquidan todas las existencias de este importantisirr'





















"'Excepcional liquidación del 16 al 30 de Junio
Con el fin de liquidar grandes partidas de géneros de verano a precios poco menos que regalados, he-
mos determinado
vender la mayoría de los articulos perdiendo, pues bastará para convencerse de ello el hacernos una
compra durante esos días,
NOTA: Debido a los muchos artículos, es norma nueSlra no citar precios.
Barafura











MEDICINAL Y DE TO::ADOP.-EL MEvOR PARA LAS AFECCtO"ES DE LA PIEL
PASTILLA, )'50 ptas, Pedidos: Hijos de R. J. Chiivarri, Lealtad, 12, MADR.ID lJe venta en perfumerías y droguerias
ellla de un coche
}~ ~~;, vende un coche-jardinera. Se dará
"/.' ). Informará FALCON, coches de
'l' "i..::....\.,6n, Jaca.
~ - isados de Aramburo
, en Jaca
~~ ¡~ expenden en su Almacén por el re·
~/I.,.... ~n1anle SR. RAMOS. los de esta
acreditada casa y demás similares a pre-
cios corrientes.
•
·" .. hiendo introJuc;Jo nuc\'as cebajas, le invito a c.)nsu1ta" 1~___~ .¡;r.o\'" L - . e
.. )mpromiso alguno por su parte anles de real;zar sus Co.;·
Dependiente ~;IU~'_
.~E9.2i Ita en la Pcluqueria de jasé Benedi
'Vi: )0.. 1nslitucibn, 1. jaca.
1 ,
